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Abstract 
This thesis is an analysis of the concept order 
(Ordnung) In four short stories of the 19th century, namely 
Die Judenbuche by Annette von Droste-HUlshoff, Die schwarze 
Splnne by Jeremias Gotthelf, Granlt by Adalbert Stifter, and 
Romeo und Julia auf dem Dorfe by Gottfried Keller. It shows 
how the above authors thought society was or should be run, 
and what laws should or did govern the lives of the people. 
Droste, herself a descendent from nobility, suffered 
under the loss and deterioration of the caste system. 
Nobility, the ruling class since the Middle Ages, was on the 
decline and with it their courtly manners and overall 
standard of living. Laws were no longer respected, nor en- 
forced. Superimposed on this state of affairs was the or- 
der of the small Jewish community: an eye for an eye, a 
tooth for a tooth. 
Stifter also deplored the deterioration of the class 
system and tried to show a way to a new order through the 
observation of nature. The change of the seasons, the 
fields, streams and mountains were the best example of 
God's benevolence toward man, and a sign of everlasting 
life. Earthquakes, storms, the plague were only temporary 
disturbances of this tranquil continuity. One should 
judge life accordingly. 
Gotthelf saw a Christian way of life as being essential 
If the villagers spoiled the food, amassed material riches, 
and were cruel to each other, God would send a plague and 
smite them dead. If, on the other hand, they were humble 
and obedient, they would prosper: generation after genera- 
tion, the Christian law and order being duly restored. 
Keller, a totally worldly-oriented individual, was of 
the opinion that only society itself with its own laws 
could direct the people. Without strict adherence to the 
rules, chaos would result. Ruthless punishment had to be 
enforced, if society was to stay healthy and intact* 
Droste and Keller described an order that was decayed 
or shaky, broken down by elements of chaos or evil. 
Gotthelf and Stifter have shown an ideal establishment of 
order, often a combination of nature, religion and social 
customs. Each saw order from a different perspective, 
but all have shown that the concept of order, the sense 
of order, and security were important and necessary for 
human existence. 
Einleitung 
Diese Arbeit verfolgt den Zweck, den Begriff Ordnung 
in vier Erzfihlungen des 19. Jahrhunderts zu analysieren. 
Die folgenden Werke werden behandelt: Die Judenbuche von 
Annette von Droste-HUlshoff, Die schwarze Spinne von 
Jeremias Gotthelf, Granit von Adalbert Stifter und Romeo 
und Julia auf dem Dorfe von Gottfried Keller. Die verschie- 
denen Auffassungen von Ordnung werden besprochen und wie die- 
se Autoren dachten sie beizubehalten Oder herzustellen. 
Nun drSangt sich die Prage auf: was bedeutet eigent- 
lich das Wort Ordnung? Das WOrterbuch definiert Ordnung als: 
geregelten Zustand. Piir den Menschen besteht ein geregelter 
Zustand dann, wenn jemand oder etwas das Leben reguliert, 
beherrscht, oder leitefc, sodass er getrost und unbeiastigt 
ein menschenwttrdiges Dasein fuhren kann. Der Mensch muss 
nicht nur in Frieden leben k5nnen, er braucht die Unter- 
stutzung anderer. Diese Hilfe kann aber nur gewShrt wer- 
den, wenn er sich der Gesellschaft anschliesst. Die Gesell- 
schaft, ihrerseits, kann nicht ohne autoritSre Regeln ex- 
istieren, da die meisten Menschen zu egoistisch veranlagt 
sind und sich - ohne feste Gesetze - wenig urn das Wohl des 
NSchsten kUmmern wtirden. Die Gesetze bestimmen die Gren- 
ze zwischen Recht und Unrecht und jeder muss sich des Un- 
terschiedes bewusst sein. 
Die autoritSren Regeln der Gesellschaft kSnnen ganz 
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verschiedener Art sein und viele Ideale einschliessen.  Wir 
alle haben eine ganz bestimmte Vorstellung von Ordnung, el- 
nem Prinzip, das uns Halt im Leben gibt, sei es politischer, 
sozialer, religiBser oder Skonomischer Art.  Die einen fin- 
den Sicherheit im Gesetz:  das Gericht verfolgt den Ver- 
brecher und bestraft die b6se Tat, wShrend der gesetzbefol- 
gende Bilrger geschiitzt und frei seinem Lebensunterhalt nach- 
gehen kann.  Andere finden sie in der Religion:  befolgen 
sie Gottes Wort, beten sie urn Vergebung ihrer Siinden, ist 
ihnen das Himmelreich sicher und ewiges Leben der Lohn. 
Wieder andere sehen ihr Heil in der Natur, wo Sommer und 
Winter, Regen und Sonnenschein in wechselnder Polge eine 
ewige Wiedergeburt aller Lebewesen bestStigen.  Viele glau- 
ben, materieller Reichtum sei die Losung, denn wer Gut und 
Geld sein eigen nennen kann, dem sind alle Wege geebnet. 
In einem Land ohne Krankheit und Krieg kann sich jeder seine 
eigene Philosophie aussuchen und braucht sich urn sein geisti- 
ges und leibliches Wohl keine Sorge zu machen.  Alles geht 
seinen geregelten Gang.  Der Mensch nimmt, nach eigenem Gut- 
dilnken, einen Platz in der Gesellschaft ein.  Sicherheit, 
Ruhe und Ordnung werden synonym, eine Einheit. 
Von einer solchen Einheit konnte aber wShrend des 19. 
Jahrhunderts in den deutschen Landen kaum die Rede sein. 
Ein wenig geschichtlicher Hintergrund wird diese Aussage 
und das Streben der vorgenannten Schriftsteller, ihre 
Beobachtung einer kleinen Gruppe im Vergleich zu der 
weiteren Umwelt mitzuteilen, schnell beweisen.  Es gab 
weder ein politisch, noch wirtschaftlich vereintes Deutsch- 
land.  Jedem Land stand ein Fiirst vor, alliiert mit Frank- 
reich, Osterreich oder Preussen, der eifersuchtig seinen 
Grund und Boden gegen seine Nachbarn verteidigte.  Murrend 
mussten die Untertanen die notigen Soldaten stellen und 
Speise und Gelder fur Kriegsmaterial aufbringen. 
Angestachelt durch die franzosischen Revolutionen, kam 
es in Deutschland zu Aufstanden.  Man widersetzte sich 
der Obrigkeit.  Bald war die alte Ordnung, die Aufteilung 
der Menschen in verschiedene Klassen, in Adel und Volk, 
zerstort.  Die Fiirsten waren verarmt; die altertumlichen 
Gesetze verboten ihnen, mit der Hand ihr Brot zu verdienen. 
Dafiir arbeitete der kleine Mann zehn bis zwolf Stunden pro 
Tag und vermehrte schnell seinen Besitz.  Umsonst bemiihte 
sich die hohere Schicht, die Fiihrung zu bewahren. 
Es bestand nicht nur die Krise zwischen Adel und Volk. 
Die Kluft zwischen Bourgeoisie und Proletariat vergrosserte 
sich zusehends.  Durch den Aufbau von Fabriken verlor der 
kleine Ladenbesitzer, vorher stolzer Burger, Meister seines 
Gewerbes und Besitzer seines eigenen Heimes, seinen 
Lebensunterhalt.  Der Arbeiter, auf den der Burger bis 
dahin verachtlich herabgesehen hatte,verlangte nach einem 
hoheren Lebensstandard, nach Kranken- und Altersversicher- 
ungen.  Fur die deutsche Bevolkerung war das Leben sehr 
schwierig geworden.  Man fand im kleinsten Kreise Gluck 
und Zufriedenheit. 
Von den unruhigen Zeiten erschreckt, finden wir die 
Autoren um die Stabilitat des kleinen Kreises, den sie 
beschreiben, besorgt, doch jeder sieht die Welt aus einer 
anderen Perspektive. 
Vorchristliche Ordnung 
Ganz besonders litten Adalbert Stifter und Annette von 
Droste-Hulshoff unter der Machtverschiebung im 19. 
Jahrhundert.  Stifters Weltanschauung war positiver als 
die der Droste.  Er meinte, die Natur konne die Menschheit 
erziehen, wahrend Droste mit einem personlichen  Pessimismus 
kampfte.  Sie selber gehorte zum Adel und sah das Tauziehen 
urn die Fiihrung zwischen Burger und Fiirsten mit Schrecken. 
Fur sie war die Weltordnung zerstort.  Laut Tradition waren 
die Fiirsten die Herren, die Trager der Kultur, die Stiitze 
der Kirche und Verbreiter der Religion.  Mit dem Aufstieg 
der Burger waren die alten Rechte zerstort, die altSefr 
Gesetze gebrochen, sogar das Christentum untergraben.  Sie 
war der gleichen Meinung wie noch im Jahre 1854 der 
Historiker Johann Gustav Droysen: 
"Das Niveau unseres geistigen Lebens sinkt 
reissend schnell; es schwindet die Hoheit, 
die Idealitat, die Gedankenmachtigkeit, in 
der es sich bewegte . . . Inzwischen wachst 
die Popularitat und die Verbreitung der 
Realien, es bliihen die Anstalten, deren 
Zoglinge dereinst als Landwirte, Fabri- 
kanten, Kaufleute, Techniker usw. den 
hoheren unabhangigen Mittelstand bilden, 
mit ihrer ganzen Bildungs- und Anschau- 
ungsweise in dem Niveau der materiellen 
Interessen stehen werden ... So ist die 
Gegenwart: Alles im Wanken, in unermesslicher 
Zerriittung, Garung, Verwilderung.  Alles 
Alte verbraucht, gefalscht, wurmstichig, 
rettungslos.  Und das Neue noch formlos, 
ziellos, chaotisch, nur zerstorend . . . 
v/ir stehen in einer jener grossen Krisen, 
welche von einer Weltepoche zu einer neuen 
hinuberleiten . . , *?< 
Mit dem Verlust des Vorranges der Fursten, verschwand auch 
die hofische Kultur, die dem Edelmann seit Jahrhunderten 
Treue und Ehrlichkeit seinem Herrn gegeniiber, Zuriickhaltung 
und Ehrfurcht vor den Damen und Massigung in alien Taten, 
gebot.  Diese Sitten waren bei der Bevolkerung zu Unsitten 
geworden.  Die Leute verfielen in die alten germanischen 
Sitten der Blutrache und Uberwaltugung des Schwacheren. 
Jeder dachte nur an sein eigenes Wohl. 
Angewidert von dem Gebaren ihrer Zeitgenossen, schrieb 
Droste die Novelle: Die Judenbuche.  Dieses "Sittengemalde", 
wie sie es mit feiner Ironie nannte, da Laster und Unge- 
horsam beschrieben werden, sollte ein mahnendes Beispiel 
fur die Menschen ihrer Epoche sein, die Einbusse der guten 
Manieren und den Verfall der Gesellschaft vor Augen fiihren. 
Fur die Dichterin war die letztere, wie eh und je, in 
diverse Klassen aufgeteilt.  So beschrieb sie die Haupt- 
figur, Friedrich Mergel, als den "einzigen Sohn eines 
sogenannten Halbmeiers oder Grundeigentiimers geringerer 
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Klasse,"  ein Beweis, dass sogar bei den klemen Leuten, 
Golo Mann, Deutsche Geschichte des 19. und 20. 
Jahrhunderts, 11. Auflage der Sonderausgabe (Frankfurt am 
Main:  S. Fischer Verlag, 1958), S. 253. 
2 Annette von Droste-Hulshoff, Die Judenbuche (Hamburg: 
Hamburger Lesehefte Verlag), S. 1. Alle weiteren Hinweise 
erfolgen in Klammern nach dem jeweiligen Zitat mit Titel- 
und Seitenangabe. 
dem gemeinen Volk, auch noch Klassenunterschiede bestanden. 
In der "geringeren Klasse", zu der wohl alle Dorfbe- 
wohner in der Judenbuche gezahlt werden konnen, herrschten - 
dem geringeren Stand entsprechend - auch mittelmassige 
Sitten.  Von einem der Ideale der kultivierten oberen 
Schicht:  Achtung den Frauen gegemiber, blieb wenig 
erhalten.  Die jungen Madchen hatten meist keine Wahl, 
ihren Lebensweg selbst zu bestimmen; er wurde von anderen 
festgelegt.  Nach Gutdiinken suchte sich der Ehemann seine 
Zukunftige, auch ohne ihr Einverstandnis, aus.  Von 
gegenseitiger Zuneigung konnte kaum die Rede sein, wie der 
folgende Fall beweist.  Droste beschreibt das Benehmen 
einer Braut des Dorfes kurz vor der Zeremonie: 
Das junge Blut weinte sehr, teils weil es 
die Sitte so wollte, teils aus wahrer 
Beklemmung.  Sie sollte einem verworrenen 
Haushault vorstehen, unter den Augen eines 
murrischen alten Mannes, den sie obendrein 
noch lieben sollte.  Er stand neben ihr . . . 
"Du hast nun genug geweint", sagte er 
verdriesslich; "bedenk, du bist es nicht, die 
mich gliicklich macht, ich mache dich gliick- 
lich!" (Judenbuche, S. 23). 
Noch gehassiger und bosartiger als der alte Brautigam, 
war Priedrichs Vater gegen seine junge Frau.  Nach Meinung 
der Dorfbewohner ein ganz passabler Mann, war Hermann 
Mergel "in seinem Junggesellenstande ein sogenannter 
ordentlicher Saufer, das heisst einer, der nur an Sonn- 
und Festtagen in der Rinne lag und die Woche hindurch so 
manierlich war wie ein anderer" (Judenbuche, S. 3).  Wie 
die seiner verehelichten mannlichen Freunde, nahm seine 
eigene Trunksucht nach der Trauung merkbar zu und konnte 
zu nichts Gutem fiihren, wie sich schon eine Woche nach der 
Hochzeit herausstellte.  Da war: 
keine Scheibe in seinem Hause mehr ganz, und 
man sah ihn noch bis spat in die Nacht vor 
der Tiirschwelle liegen, einen abgebrochenen 
Flaschenhals von Zeit zu Zeit zum Munde fiihrend 
und sich Gesicht und Hande jammerlich zer- 
schneidend (Judenbuche, S. 3). 
Die Frau lief nach Hause und starb vor Gram.  In den nach 
kurzer Zeit vollstandig verkommenen Hausstand nahm Hermann 
eine zweite Frau auf.  Auch diese Ehe wurde nicht gliicklich, 
trotzdem ein Sohn aus ihr hervorging.  Mergel verprtigelte 
sein Weib.  Sie hielt wortlos bei ihm aus, verlor aber 
jeglichen Respekt vor ihm.  Als man ihr den Mann eines 
Abends tot nach Hause brachte, glaubte sie, er sei - wie 
iiblich - betrunken und empfing die Leiche mit den Worten: 
"Da bringen sie mir das Schwein wieder!" (Judenbuche, S. 5). 
So waren Trunksucht, Eigenliebe und grobe Worte an der 
Tagesordnung. 
Waren rohe Sitten im Land weitverbreitet, so war die 
Auffassung von Recht im Dorfe eigentiimlich: 
Unter hochst einfachen und oft unzulanglichen 
Gesetzen waren die Begriffe der Einwohner von 
Recht und Unrecht einigermassen in Verwirrung 
geraten, oder vielmehr, es hatte sich neben 
dem gesetzlichen ein zweites Recht gebildet, 
ein Recht der offentlichen Meinung, der 
Gewohnheit und der durch Vernachlassigung 
entstandenen Verjahrung (Judenbuche, S. 1). 
Dieses "Recht der 8ffentlichen Meinung" und der "Gewohnheit" 
entstand zum grossten Teil durch "Holz- und Jagdfrevel" 
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(Judenbuche, S. 8).  Wie Margret, Friedrichs Mutter, 
dachten alle Dorfbewohner:  "Das Holz lasst unser Herrgott 
frei wachsen, und das Wild wechselt aus eines Herren Lande 
in das andere; die konnen niemandem gehoren" (Judenbuche, 
S. 6).  Solch freie Auslegung des Gesetzes erleichterte 
jedermanns Gewissen ob des begangenen Diebstahls, denn 
wenn einem etwas gehort und man bemachtigt sich seines 
Eigentums, kann einem niemand etwas anhaben.  Man verging 
sich also allgemein an seinem Herrn, denn der Wald und die 
Rehe, trotz der zungenfertigen Rechtfertigung Margrets, 
waren kein Allgemeingut, sondern das Eigentum des Fiirsten. 
Dieser stellte Forster ein, welche die Diebe ausfindig 
machen sollten.  Doch die Rauber trieben ihr Spiel mit der 
Obrigkeit nur urn so gewagter: 
Um diese Zeit wurden die schlummernden 
Gesetze doch einigermassen aufgeruttelt 
durch eine Bande von Holzfrevlern, die unter 
dem Namen der Blaukittel alle ihre Vorganger 
so weit an List und Frechheit ubertraf, dass 
es den Langmutigsten zu viel werden musste 
(Judenbuche, S. 13). 
Die Blaukittel schlugen so viel Holz, dass in einer einzigen 
Nacht ganze Bergriicken kahl wurden, was sogar "den Lang- 
mutigsten zu viel" wurde.  Das heisst, die bestehende 
Ordnung, wenn schon nicht gesetzliche Ordnung, war getriibt. 
Bisher hatte man den eigenen Bedarf an Fleisch und Brenn- 
material gedeckt, obwohl es von der Obrigkeit verboten, von 
den Dorfinsassen aber stillschweigend gebilligt war. 
Jedoch das Treiben der Bande fand man denn doch unvereinbar 
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mit den akzeptierten Regeln. 
Friedrich, den Droste als typisches Beispiel der ge- 
setzlosen Gesellschaft - ohne festen moralischen Halt - an- 
sah, war mittlerweile achtzehn Jahre alt geworden. Seine 
Mutter hatte umsonst gegen die allgemeine Abwesenheit von 
Moral und Wahrheit angekSrapft. Ihre Moralpredigt nach dem 
Verscheiden Hermanns: "Pritzchen . . . willst du jetzt 
auch fromm sein, dass ich Preude an dir habe, oder willst 
du unartig sein und lilgen, oder saufen und stehlen?" 
(Judenbuche, S. 5) war Ifingst vergessen. Unter dem 
schlechten Einfluss der Gemeinde und seines Onkels war er 
aufgewachsen: "Susserlich ordentlich, ntlchtern, anschei- 
nend treuherzig, aber listig, prahlerisch und oft roh" 
(Judenbuche, S. 21). Wenn die Leute ihn manchmal ob seiner 
Arbeit als jugendlicher Schweinehirt hSnselten, verschaffte 
er sich "durch ein paar derbe Zurechtweisungen mit der 
Paust Rune" (Judenbuche, S. 12), was auf einen jShzornigen 
Charakter schliessen lfisst, der sich mit aller Gewalt sein 
vermeintliches Recht erzwingen will. So willigte er auch 
gedankenlos ein, als die Blaukittel ihn als Wachtposten 
aufstellten und schlckte den OberfSrster, der den Wald 
patroullierte, in den Hinterhalt und damit in den Tod. 
Obgleich er von dem blutigen Vorhaben der Bande nichts 
gewusst hatte, fUhlte er sich von nun an mitschuldig. Um 
sein schlechtes Gewissen zu verbergen, trieb er es in der 
Offentlichkeit nur um so wilder. Als Priedrich bei einem 
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Dorffest von dem Juden Aaron laut urn Bezahlung seiner Uhr 
angegangen wurde, schamte er sich dieser Demtitigung derart, 
dass er bedrtickt den Saal verliess. 
Drei Tage spater wurde der Jude erschlagen Im Walde 
aufgefunden, sein Stab unter einer mSchtigen Buche liegend. 
Friedrich Mergel blieb seit dem Zeitpunkt verschwunden. 
War es das Mitwissen an dem von den Blaukitteln begangenen 
Mord, welches ihn vertrieb? Hatte er sich die Forderung 
Aarons so zu Herzen genommen, dass er ihm im Walde auf- 
lauerte und ihn erschlug? Niemand war sicher; es gab keine 
Augenzeugen, aber die Vermutung lag nahe, dass Friedrich 
das Verbrechen begangen hatte. Einige Zeit spater gab der 
GerichtsprSsident kund, dass Lumpenmoises, Mitglied. einer 
Verbrecherbande, den Mord an einem gewissen Aaron einge- 
standen habe. Trotzdem verdfichtigte man Friedrich wel- 
ter, da es viele Juden Namens Aaron gab und der von Lum- 
penmoises ermordete wom5glich ein anderer war. 
Die BevSlkerung ilberstand die Aufregung; die Gemtiter 
beruhigten sich mit der Zeit. Die jiidische Gemeinde hatte 
die Buche, unter der Aarons Stab gefunden worden war, 
kSuflich erworben und eine hebrfiische Inschrift in die 
Rinde geritzt, die wie eine magische Zauberformel wirken 
sollte. Von nun an wurde der Baum die Judenbuche genannt. 
Es heisst, eine unheimliche Kraft zieht den Verbrecher an 
den Ort seiner Tat zurUck. Friedrich langte nach vielen 
Jahren unerkannt, gebrochen an Leib und Seele, wieder in 
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seinem Heimatort an.  Eigentlich war seine Tat, falls er 
sie iiberhaupt begangen hatte, rechtmassig verjahrt.  Dennoch 
wagte er nicht, sich erkennen zu geben.  Seine Wiederkehr 
wurde keineswegs gefeiert wie die des verlorenen Sohnes in 
der Bibel.  Von christlicher Barmherzigkeit war schwerlich 
die Rede.  Achtlos und teilnahmslos ging die Bevolkerung an 
ihm vorbei.  Zerlumpt und lahm fristete er sein kargliches 
Leben durch erbettelte Almosen und ein wenig Holzloffel- 
schnitzerei.  Iramer wieder zog es ihn in den Wald.  Eines 
Morgens war er von neuem verschwunden.  Man fand ihn, 
aufgekniipft, in der Judehbuche. 
Der alte Aberglaube, dass der Morder/an den Ort seiner 
Tat zuriickgetrieben wird, hatte sich bewahrheitet.  Die 
Buche, mit ihrer magischen Inschrift:  "Wenn du dich diesem 
Ort nahest, so wird es dir ergehen, wie du mir getan hast" 
(Judenbuche, S. 34), besass die Macht, den vermutlichen 
Tater vor Gericht zu bringen.  Es gab keinen Gott der 
Barmherzigkeit, nur einen Gott der Vergeltung.  Die Buche 
nahm Rache an Friedrich, wie die Germanen in heidnischen 
Zeiten die Blutrache iibten, wo die Familie nicht nur 
berechtigt sondern gezwungen war, einen Angreifer zu 
verfolgen und zur Strecke zu bringen.  Lugen und Diebstahl 
iibersah man gern und leicht im Dorf; ein Mord durfte nicht 
unbestraft bleiben.  Die gesetzliche Ordnung war zu lax, 
die Bevolkernung ohne moralischen Halt, die Behorde nicht 
stark genug, den Schuldigen ausfindig zu machen, zu 
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verurteilen und zu bestrafen.  Mit dem Selbstmord Fried- 
richs war das geistige Gleichgewicht der Dorfgemeinschaft 
wieder hergestellt, die unverzeihliche Missetat gesiihnt. 
Die vorchristliche Ordnung:  "Aug* urn Auge, Zahn um Zahn, 
Blut um Blut" herrschte bei den Menschen und regelte ihr 
Leben.  Die Gesellschaft war auch weiterhin entartet, weit 
entfernt vom christlichen Ideal der Bruderliebe und Barm- 
herzigkeit.  Es bestand nur eine liederliche, oberflachliche 
Ordnung bei den Dorfbewohnern.  Eine eigentliche Ordnung 
gab es bloss in der jiidischen Gemeinde, weil die Bluttat 
nun getilgt war.  Fur die anderen verschmolzen Natur, 
Religion und Aberglaube und dienten als wackelige Stiitze, 
die ihnen keinen festen Halt im Leben geben konnte und den 
moralischen Zerfall des Volkes zu beschleunigen schien. 
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Christliche Ordnung 
Die von Jeremias Gotthelf angestrebte Ordnung sollte, 
im Gegensatz zu der Drostes, eine dauerhafte Harmonie zwi- 
schen Gott und den Menschen darstellen.  Gotthelf war von 
Beruf Pfarrer und wollte die Menschheit mit seiner 
Erzahlung Die schwarze Spinne belehren und bekehren.  Die 
Spinne ist erstens ein Symbol fur die Pest, einer Seuche, 
die sich wie ein Lauffeuer unter der Bevolkerung ausbreitete, 
die -ahnlich der Sintflut - Gross und Klein, Kuh wie Mensch 
vernichtete.  Die Spinne kann aber auch als Symbol fur die 
Zeitkrankheit angesehen werden, das heisst:  fur das Bose 
und die Gottlosigkeit und als Warnung und abschreckendes 
Beispiel dienen.  Sie wurde von Gott als Bestrafung fur 
unchristliches Benehmen gesandt.  Wenn man aber gottes- 
fiirchtig war, am Wochenende anstandig das Haus sauberte, 
am Sonntag zur Kirche ging und Gott fur alle Gaben dankte, 
dann war die Spinne gezahmt, machtlos, und konnte niemandem 
ein Leid zufiigen.  Aber die Gefahrdung, von ihr angesteckt 
zu werden, blieb bestehen.  Die Spinne drohte immer, aus 
ihrem Gefangnis auszubrechen.  Und wenn die Leute es am 
argsten trieben, fluchten und lasterten, kam sie zum 
Vorschein und vergiftete alle, die ihren Weg kreuzten. 
So war es damals geschehen, als ein wilder Ritter auf 
dem Schlosse hauste.  Er liess sich von seinen Kumpanen 
beeinflussen, von denen einer "war wie ein Heide und 
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3 fiirchtete weder Gott noch Teufel" .   Er ndtzte die Bauern 
aus, dass sie sich gezwungen sahen, einen Pakt mit dem 
Teufel einzugehen.  Als dieser ihnen aus ihrer Beklemmung 
geholfen hatte, wollten sie ihm den verlangten Preis - ein 
ungetauftes Kindlein - nicht bewillingen.  Er r'achte sich, 
indem er die Pest ins Land schickte.  Alle mussten b'ussen: 
Jiingling vie  Greis,   Bauer wie  Ritter,   Hunde,   Katzen,   Kiihe. 
Es gab kein Entrinnen; die Menschheit war verseucht; es kam 
wie eine Reinigungsaktion Gottes, weil man sich mit Satan 
eingelassen hatte.  Die Spinne: 
. . . fiel des Nachts den Leuten ins Gesicht, 
begenete ihnen im Walde, suchte sie heim im 
Stalle.  Die Menschen konnten sie nicht 
meiden, sie war nirgends und allenthalben, 
konnten im Wachen vor ihr sich nicht schiitzen, 
waren schlafend vor ihr nicht sicher.  Wenn 
sie am sichersten vor ihr sich wahnten unterm 
freien Himmel, auf eines Baumes Gipfel, so 
kroch Feuer ihnen den Rxicken auf, der Spinne 
feurige Fusse fuhlten sie im Nacken, sie 
glotzte ihnen iiber die Achsel.  Das Kind in 
der Wiege, den Greis auf dem Sterbebette 
schonte sie nicht; es war ein Sterben, wie 
man noch von keinem wusste, und das Sterben 
daran war schrecklicher, als man es je 
erfahren, und schrecklicher noch als das 
Sterben war die namenlose Angst vor der Spinne, 
die allenthalben war und nirgends, die, wenn 
man am sichersten sich wahnte, einem todbrin- 
gend plotzlich in die Augen glotzte (Die 
schwarze Spinne, S. 84). 
Eine alte Frau mahnte:  "Wer mit dem Bosen sich einlasse, 
komme vom Bosen nimmer los, und wer ihm den Finger gebe, 
3 Jeremias Gotthelf, Die schwarze Spinne (Stuttgart: 
Philipp Reclam Jun., 1972), S. 85. 
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den behalte er mit Leib und Seele.  Aus diesem Elend konne 
niemand helfen als Gott (Die schwarze Spinne, S. 50).  Man 
suchte, alle neugeborenen Kinder durch die heilige Taufe 
zu retten.  Auf dem Wege zu diesem Amt gewahrte ein Diener 
Gottes den Teufel: 
Da loderte im Priester auf der heilige 
Kampfesdrang, der sobald sie den Bosen ahnen, 
iiber die kommt, die gottgeweihten Herzens 
sind, wie der Trieb iiber das Samenkorn kommt, 
wenn das Leben in ihn dringt, wie er in die 
Blume dringt, wenn sie sich entfalten soil, 
wie er iiber den Helden kommt, wenn sein Feind 
das Schwert erhebt.  Und wie der Lechzende 
in des Stromes kiihle Flut, wie der Held zur 
Schlacht stiirzte der Priester den Stalden 
nieder . . . sprengt heiliges Wasser iiber 
das Kind . . . (Die schwarze Spinne, S. 78). 
Das Kind war fur den Augenblick gerettet, "entrissen des 
Teufels Gewalt auf immer, bis es sich ihm freiwillig iiber- 
geben wollte.  Aber vor dem hiitete es Gott, in dessen 
Gewalt jetzt seine Seele iibergeben worden, wahrend der Leib 
von der Spinne vergiftet blieb" (Die schwarze Spinne, S. 
79-80).  Der Pfarrer musste sterben, das Kindlein musste 
sterben.  Flucht war vergebens.  Die sich von dannen machen 
wollten, wurden auf dem Weg von der giftigen Spinne ange- 
falien und waren dem Verderben geweiht.  "Da ging alles 
Hoffen aus, und Verzweiflung fiillte das Tal, sass auf den 
Bergen" (Die schwarze Spinne, S. 88-89).  Wie in der Bibel 
geweissagt, beherrscht vom Teufel wurde die Erde zum 
Jammertal. 
Endlich kam einer jungen Mutter die Idee, die Spinne 
in ein vorgebohrtes Loch im Fensterrahmen einzusperren. 
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Sie wusste, fasste sie die Spinne, liess sie sich mit dem 
Bosen ein, war sie wegen der Beriihrung verloren.  Aber sie 
wollte den Verlust ihres eigenen Lebens nicht scheuen, wenn 
nur ihre lieben Kinder verschont blieben.  Sie ''betete nun 
Tag und Nacht zu Gott um Kraft zur Tat" (Die schwarze 
Spinne, S. 90).  Als sie ins Haus gekrochen kam, packte 
sie die Spinne und schob sie ins Loch.  Schon spiirte sie 
die schrecklichen Schmerzen.  Mit ubermenschlicher Kraft 
versiegelte sie das Gefangnis des Ungeheuers. 
Die treue Mutter aber freute sich noch, dass 
sie ihre Kindlein gerettet, dankte Gott fur 
seine Gnade, dann starb sie auch den gleichen 
Tod wie alle, aber ihre Muttertreue loschte 
die Schmerzen aus, und die Engel geleiteten 
ihre Seele zu Gottes Thron, wo alle Helden 
sind, die ihr Leben eingesetzt fur andere, 
die fur Gott und die Ihren alles gewagt 
(Die schwarze Spinne/ S. 91-92). 
Wie Jesus starb sie den Martyrertod.  Nun konnten alle 
aufatmen.  Die grassliche Gefahr war vorbei. 
Als die Leute die Spinne eingesperrt wussten, 
sie ihres Lebens wieder sicher, da soil es 
ihnen gewesen sein, als seie/i sie im Himmel 
und der liebe Gott mit seiner Seligkeit 
mitten unter ihnen, und lange ging es gut. 
Sie hielten sich zu Gott und flohen den 
Teufel . . . hatten Respekt vor Gotten 
Hand . . . (Die schwarze Spinne, S. 97). 
Die immer wiederkehrende Mahnung der Verkiinder des 
Christentums lautet:  Fiirchtet Gott und er wird euch 
beschiitzen.  Gebt euch willenlos in seine Hand, befolgt 
seine Gebote und selig und in Frieden werden eure Tage 
vergehen.  Das Bose ist allgegenwartig und muss mit alien 
Mitteln bekampft werden, auch wenn man dabei den Tod findet, 
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In der christlichen Lehre sind eine grosse Anzahl von 
Martyrern bekannt, die unter Einsatz ihres grossten Gutes, 
des Lebens, ihren Glauben verteidigten.  Oft waren ihre 
Anhanger durch den Tod ihres Anfuhrers gerettet, die 
Blutriinstigkeit des Gegners gestillt.  Haufig wurde der 
Gegner durch das tapfere Opfer bekehrt.  Genau dieses 
Ereignis trat durch das Verscheiden der treuen Mutter ein. 
Sie hatte dem Ungemach durch ihre selbstlose Handlung Ein- 
halt geboten.  Die christliche Ordnung herrschte von neuem, 
wenn auch das Obel immer gegenwartig blieb.  Die Menschen 
bekehrten  sich.     Die  Zeit  verging.     Froiran und heiter  ver- 
richtete man sein Tagewerk.  "So schwanden viele Jahre in 
Gliick und Segen . . . denn in gleicher Gottesfurcht und 
Ehrbarkeit wie die Vater lebten auch die Sohne von 
Geschlecht zu Geschlecht" (Die schwarze Spinne, S. 99). 
Der Segen verwandelte sich in Reichtum.  Wer reich 
ist, wird leicht gierig und will mehr und mehr zusammen- 
raffen.  Der Fluch des Geldes lag iiber dem Land,  Die Leute 
vergassen das friihere Elend und in der Kirche: 
. . . statt dass ihre Herzen wahrend dem 
Beten inbrtinstig bei Gott gewesen waren, 
hingen ihre Augen hoffartig an den gold- 
enen Kugeln ihres Rosenkranzes.  So ward 
ihr Gottesdienst Pracht und Hoffart, ihre 
Herzen aber hart gegen Gott und Menschen. 
Um Gottes Gebote kummerte man sich nicht, 
seines Dienstes, seiner Diener spottete ■ 
man; denn, wo so viel Hoffart ist oder 
viel Geld, da kommt gerne der Wahn, dass 
man seine Geluste fur Weisheit halt und 
diese Weisheit hoher als Gottes Weisheit 
(Die schwarze Spinne, S. 100). 
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Wie die Herren, so verwilderte das Gesinde, es qualte das 
Vieh und spottete der angstlichen Mahnungen einiger Beherz- 
ten, dass solch gottloses Treiben nicht unbestraft bleiben 
konne.  Diese beschworen die Knechte, von ihrem verruchten 
Tun abzulassen.  Alles umsonst: 
Von Beten wusste man nichts mehr, hatte 
darum vor Gottes Willen npch vor seinen 
Gaben Respekt . . . Man schandete unge- 
scheut das Brot, trieb das Habermus iiber 
den Tisch weg mit den Loffeln sich an 
die Kopfe, ja, verunreinigte viehisch die 
Speise, um boshaft den andern die Lust 
am Essen zu vertreiben.  Sie . . . hatten 
keine Furcht mehr vor Gott und Menschen 
und taten alle Tage wiister (Die schwarze 
Spinne, S. 104). 
Die zunehmende Verletzung der christlichen Ordnung 
fiihrte dazu, dass man vollig vom christlichen Lebensweg 
abirrte und Gottes Gebote ausser Acht liess, und die Strafe 
blieb nicht aus.  Vor Ubermut zog einer der wiisten Knechte 
den Zapfen aus dem Loch und liess die Spinne heraus.  Wie 
der Wirbelwind zog sie von neuem durchs Land und wiitete in 
den Hausern.  Weihnachten, das Fest der Freude, wurde zum 
Fest des Jammers.  Der Besitzer des Hauses mit der einge- 
sperrten Spinne wurde zum Siindenbock gemacht.  Man murmelte 
allerorts:  "... dass der Meister fur sein Gesinde mehr 
oder minder verantwortlich sei, dass er wachen solle iiber 
Beten und Essen, wehren solle gottlosem Leben, gottlosem 
Reden und gottlosem Schanden der Gaben Gottes (Die schwarze 
Spinne, S. 110) .  Alle Schuld wurde ihm zugeschoben.  Er 
hatte aufpassen miissen und seinen Hausstand nicht so 
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verwahrlosen lassen diirfen.  Er begann, an seiner Unschuld 
zu zweifeln und beschloss, die Spinne einzufangen.  Die 
herzhafte Tat brachte ihm selbst, wie damals der jungen 
Mutter, den Tod.  Seine Kinder "wurden rechtschaffene, 
gottesfiirchtige Menschen, die Gnade bei Gott und Wohlge- 
falien bei den Menschen, die Segen im Leben fanden und im 
Himmel noch mehr" (Die schwarze Spinne, S. 117). 
Auch heute noch liegt Gottes Segen liber dent Tal und 
den Nachkommen jenes Geschlechtes.  Die Ordnung ist wieder 
hergestellt.  Christliche Regeln, zusammen mit ortlichen 
Brauchen, formen die alltaglichen Gesetze, die ihrem Leben 
Struktur und Stabilitat verleihen.  Man pflegte die alten 
Sitten, wenn sich auch ab und zu ein wenig Aberglauben 
einschlich.  Genau wie damals zur Zeit der Seuche, hoffte 
man mit dem Taufakt den neuen Erdenbiirger in Gottes Obhut 
zu geben.  Erst hatte jeder seine tagliche Arbeit zu ver- 
richten.  Die Pferde wurden "mit besonderer Sorgfalt 
gestriegelt" (Die schwarze Spinne, S. 4).  Der Grossvater - 
mit Genuss kraftig an seiner Pfeife ziehend - priifte das 
Werk des Buben, welcher urn die Kuhe bemiiht, die "Spur ihrer 
Behaglichkeit . . . wegraumte" (Die schwarze Spinne, S. 4). 
Die Knechte futterten und trankten das Vieh; die Magde 
trugen fleissig Wasser ins Haus.  Behaglich "knisterte" das 
Feuer und "knarrte" (Die schwarze Spinne, S. 5) die Kaffee- 
muhle; von weitem tonten die Glocken.  Nun lag: 
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. . . urn das Haus . . . ein sonntaglicher 
Glanz, den man mit einigen Besenstrichen, 
angebracht Samstag abends zwischen Tag 
und Nacht, nicht zu erzeugen vermag, der 
ein Zeugnis ist des kostlichen Erbgutes 
angestaramter Reinlichkeit, die alle Tage 
gepflegt werden muss, der Familienehre 
gleich . . . (Die schwarze Spinne, S. 3). 
Zur Familienehre geh8rte auch, dass man sein schonstes 
Geschirr aus dem Schrank holte und den Gasten das Beste aus 
Kuche und Keller anbot.  Die Geladenen bekamen "ein Fruh- 
stuck, wie es Fiirsten selten haben" (Die schwarze Spinne, 
S. 7).  Die Sitte forderte, dass alle in Ruhe etwas zu sich 
nahmen und trotzdem musste zur Eile angetrieben werden, da 
"schon das zweite Zeichen gelautet habe" (Die schwarze 
Spinne, S. 11) und der Pfarrer sei "grausam piinktlich und 
gibt scharfe Verweise" (Die schwarze Spinne, S. 8), wenn 
man nicht rechtzeitig zur Kirche kam.  Man wanderte ziigigen 
Schrittes dem Tale zu.  Die Patin trug das Kindlein voraus, 
die anderen Familienangehorigen und der Pate, welcher "in 
einem stattlichen Maien auf dem Hute das Zeichen der 
Ledigkeit trug" (Die schwarze Spinne, S. 14), folgten 
hinterdrein.  Der Weg war weit.  Im Ort angelangt, liess 
man sich im Wirtshaus - das, wie iiblich, direkt neben dem 
Gotteshaus stand - einen Becher Wein munden, den nur die 
Patin ausschlug, weil ihr der Namen des Kindes nicht 
genarmt worden war.  Sie wusste, es war "allemal streng 
verboten" danach zu fragen, "wenn sie ein Kind nicht 
ungliicklich machen wolle; denn sobald eine Gotte nach des 
Kindes Namen frage, so werde dieses zeitlebens neugierig" 
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(Die schwarze Spinne. S. 17).  Zu ihrer grossen Erleichter- 
ung tauf te der Pfarrer das King auf den Namen Hans Uli. Gott, 
der Allmachtige, hatte das MSdchen von seiner beklemmenden 
Angst befreit. 
Wir m6'gen iiber die Einfalt der Pat in lacheln, deren 
Brust sich ein Dankgebet entrang, doch ihr Glaube half ihr 
aus ihrer Verlegenheit.  Davon war sie - und mit ihr Gott- 
helf - felsenfest Uberzeugt:  der liebe Gott brachte alles 
in Ordnung.  Man brauchte nur zu bitten, und seine Hilfe 
blieb nicht aus. Ein fester Glaube war Voraussetzung, ein 
frommer Lebenswandel Pflicht des Menschen. Mit dem Sakra- 
ment war vorerst der Kleine versorgt. Man konnte getrost zu 
Tisch gehen.  Diese Mahlzeit unterschied sich denkbar von 
der ehemaligen wilden Zecherei der Knechte, die dem Nach- 
barn die Speise Verekelten und den Appetit verdarben. Es: 
. . . kam die Suppe auf den Tisch, eine 
schOne Fleischsuppe, mit Safran gefSrbt 
und gewtirzt und mit dem schGnen, weissen 
Brot . . . Nun entbltfssten sich alle HSupter, 
die Hfinde falteten sich, und lange und 
feierlich betete jedes fur sich zu dem 
Geber jeder guten Gabe.  Dann erst griff 
man langsam zum blechernen LSffel, wischte 
denselben am schSnen, feinen Tischtuch aus 
und liess sich an die Suppe . . . (Die 
schwarze Spinne, S. 21). 
Nach der ausgiebigen Mahlzeit sass man beisammen und 
erzahlte sich schaudernd die gruselige Geschichte von der 
schwarzen Spinne.  Die Menschen waren froh und guter Dinge. 
Die ortlichen Gepflogenheiten gaben ihrem Leben einen 
tieferen Sinn.  Die hausliche Sauberkeit fand ihren 
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Widerschein in der Natur.  Der Hof "glanzte" wie "die 
durch Gottes Hand erbaute Erde" (Die schwarze Spinne, S. 4) 
Die ausserliche fuhrte zur innerlichen Ordnung.  Das 
eingesperrte Tier im Fensterrahmen sollte die Erinnerung 
an bose Tage wachhalten, eine Ermahnung sein, dass die 
Gefahr eines Ausbruchs von schlechten und gottwidrigen 
Sitten allgegenwartig ist.  Doch solange "der alte Sinn, 
der ins alte Holz die Spinne geschlossen, bewahrt" (Die 
schwarze Spinne, S. 119) bleibt, solange konnen die 
Menschen unbesorgt auf Erden wandeln, in gottlicher Obhut 
und Harmonie. 
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Naturgebundene Ordnung 
So wie mit Gotthelf war es mit Adalbert Stifter.  Er 
schrieb nicht zum Vergniigen, sondern um zu erziehen und zu 
belehren.  Das war sein Wunsch, als er sine Sammlung Bunte 
Steine schuf.  Er versuchte darin sein religioses Natur- 
gefiihl - wie viele Experten Stifters Naturauffassung 
betiteln - und die Ordnung, die er in der Natur wahrnahm, 
wiederzugeben.  Die Ereignisse des Revolutionsjahres 1848 
hatten ihn zutiefst erschuttert.  So wie Droste-Hvilshoff 
verstand er nicht, dass das Volk sich gegen die Fvirsten 
auflehnen konnte.  Die Rangunterschiede waren verwischt, 
die gesellschaftliche Hierarchie abgelehnt.  Obgleich nicht 
adelig, zahlte der Dichter sich doch zur oberen Schicht. 
Auch die verrohten Sitten befremdeten ihn.  Dem Ubermass 
an Eigennutz und Streben nach materiellen Dingen wollte er 
Nachstenliebe und Massigung der Habgier entgegensetzen, 
denn, wie er in der Vorrede zu Bunte Steine schrieb: 
4 
"Untergehenden Volkern verschwindet zuerst das Mass." 
Sein Vorhaben war, die Menschheit zu retten.  Fritz Martini 
kleidet Stifters Absicht in folgende Worte:  "Das Revolu- 
tions jahr bedeutete insoweit einen Abschnitt in Stifters 
Leben, als er jetzt mit vertieftem Ernst der Verantwortung 
4 
Adalbert Stifter, "Vorrede" in Bunte Steine, 3 
Auflage (Miinchen: Wilhelm Goldmann Verlag) , S. 10. 
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der Kunst, ihres Bildungssinnes . . • und von der Reiner- 
haltung des Menschlichen gewiss wurde."   Stifter widmete 
seine Sammlung den Kindern, die - seiner Meinung nach - 
noch unverfalscht und deshalb am leichtesten sittlich und 
moralisch beeinflussbar waren. 
Genau wie Leibniz, sah Stifter diese als die "bestmbg- 
liche aller Welten."  Er fand Ruhe und Zufriedenheit in der 
Natur.  Der stete Wechsel der Gezeiten, die wogenden Felder 
und saftigen Wiesen, die murmelnden Bache und rauschenden 
Walder best'atigten seinen festen Glauben an einen allweisen 
allmachtigenGott und an eine feste Ordnung im Dasein.  Er 
wollte alle teilhaben lassen an seiner frommen Weltauffas- 
sung, einen Ausweg aus den verworrenen Lebensverhaltnissen 
zeigen. 
Die Bezeugung einer inneren Harmonie des 
Daseins in dieser irdischen Welt,  die er 
asthetisch, padagogisch, sittlich und 
religios seinem Werk als dessen Sinngebung 
einformte, war nicht nur eine Flucht der 
Schwache in den Trost der Dichtung, nicht 
nur ein maskierendes Uberdecken und Uber- 
formen der Daseinsnot, nicht nur ein utopi- 
stisch stilisierender Ersatz des Ersehnten 
und Versagten, wie sehr dies alles auch 
immer mitspielt, sondern ein in der Gestaltung, 
als der Moglichkeit und Aufgabe des Kiinstlers, 
verwirklichendes Bekenntnis und Glaubenszeug- 
nis. 6 
In der Vorrede zu Bunte Steine steht das oftangefiihrte 
5 Fritz Martini, Deutsche Literatur im Biirgerlichen 
Realismus: 1848-1898, 2. durchgesehene Auflage (Stuttgart 
J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1964), S. 500. 
6
 Ibid. 
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Zitat: 
Das Wehen der Luft, das Rieseln des Wassers, 
das Wachsen der Getreide, das Wogen des 
Meeres, das Griinen der Erde, das Glanzen 
des Himmels, das Schimmern der Gestirne 
halte ich fur gross; das prachtig einher- 
ziehende Gewitter, den Blitz, welcher 
Hauser spaltet, den Sturm, der die Brandung 
treibt, den feuerspeienden Berg, das 
Erdbeben, welches Lander verschiittet, 
halte ich nicht fur grosser als obige 
Erscheinungen, j'a ich halte sie fur kleiner, 
weil sie nur Wirkungen viel hoherer 
Gesetze sind.  Sie kommen auf einzelnen 
Stellen wor und sind die Ereignisse ein- 
seitiger Ursachen ("Vorrede" in Bunte 
Steine, S. 6). 
Margaret Gump meint dazu:  "For him [Stifter] all gentle, 
slowly changing, ever recurring phenomena are great 
phemonena, which seem insignificant, but which in their 
7 
eternal repetition form the foundation of the universe." 
Mit Granit, der Geschichte einer Pestepidemie, die vom 
Grossvater wiedergegeben wird, beweist der Dichter diese 
Theorie vom "sanften Gesetz," wie diese Auslegung der Natur 
und Naturgewalten bald uberall genannt wurde.  Schon zu 
Anfang iiberkommt den Leser ein Geflihl des Behagens.  Ein 
riesiger Stein, vor der Haustiir, ladt zum Sitzen ein.  Man 
sieht ihm sein Alter an, da er ganz glatt poliert scheint. 
Diesen Umstand verdankt er den vielen Menschen, die sich 
im Lauf der Jahre darauf ausgeruht haben.  Die Leute kommen 
und gehen aber der Stein bleibt als Zeichen der 
7 
Margaret Gump, Adalbert Stifter (New York: Twayne 
Publishers, Inc,, 1974), S, 74. 
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Bestandigkeit der Natur, wurde zum Erbstiick, welches der 
Vater dem Sohn hinterlasst.  Niemand kann sich mehr erinnern, 
wie lange der Stein eigentlich schon dasteht. 
So wie der Stein, markieren auch andere Dinge den 
Ablauf der Zeit:  Erntewagen fahren - wie immer - das Heu 
ein, Kiihe und Kalber werden auf die Weide getrieben und 
8 
natiirlich kommt der "Wagenschmiermann"  und bietet den 
Inhalt seines Fasses zum Verkauf an.  Alle diese Vorgange 
sehen wir durch die Augen eines kleinen Burschen, der das 
Angebot des Mannes mit dem Olfass iiberdenkt, sich die Fiisse 
mit der klebrigen Fliissigkeit einschmieren zu lassen. 
Gesagt, getan!  Mit wunderschon geschwarzten Fiissen will 
er sich der Mutter vorstellen, dachte aber nicht an die 
frisch gescheuerten Dielen, denn:  "an jedem Samstage musste 
9 die Stube sehr schon gewaschen und gescheuert werden." 
Die Strafe blieb auch nicht aus, und das verheulte Bubchen 
wurde vom Grossvater zu einem Spaziergang eingeladen. 
Der Spaziergang durch die Bergegpb Stifter Gelegenheit, 
seine Ideen iiber Natur und Mensch, gross und klein, Bleiben- 
des und Vergehendes, darzulegen.  Das Herz des Kleinen 
schlug gleich viel freier, als er sich die Landschaft 
besah: 
o 
Adalbert Stifter, "Nachwort" in Bunte Steine 
(Munchen: Wilhelm Goldmann Verlag, 1971), S. 272. 
9 
Adalbert Stifter, "Granit" in Bunte Steine, S. 16. 
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Dort streckte sich ein weites Feld und 
schoner Rasen . . . hin, und heller freund- 
licher Sonnenschein breitete sich iiber alle 
Dinge der Welt . . . Schmerz und . . . 
Kuiraner war schon beinahe verschwunden 
(Granit, S. 19) . 
Eine Wanderung in der frischen Luft, besonders im milden 
Friihlingssonnenschein, haben schon manch verstortes Gemiit 
gelabt, manches gebrochene Herz erquickt. 
Nicht nur der Spaziergang im Freien tut gut; es exi- 
stieren viele heilbringende Quellen, die nicht nur erfri- 
schen, sondern wirklich helfen und die Gesundheit fordern. 
Wahrend Mann und Kind eine Wiese iiberqueren,  deutet der 
Grossvater auf einen kleinen Bach und erklart: 
Das ist das Behringer Briinnlein . . . 
welches das beste Wasser in der Gegend 
hat, ausgenommen das wundertatige 
Wasser . . . auf dem Brunnberge . . . 
mancher Kranke hat schon aus entfernten 
Gegenden mit einem Kruge hieher 
geschickt, damit man ihm Wasser bringe 
(Granit, S. 21). 
Man kann nicht nur gute Luft atmen, oder seinen Durst 
loschen; es gibt auch essbare und andere niitzliche Dinge 
im Wald, wie:  "Holzschwamme, Arzneidinge, Beeren und 
andere Sachen," die von "Sammlern gesucht" (Granit, S. 23) 
werden und die vor vielen Jahren zwei Kindern das Leben 
gerettet hatten, als sie ganz allein im Wald hausten. 
Dem Biibchen fielen besonders die vielen Rauchsaulen 
auf, die hier und da aus den Bergen emporstiegen, ein 
Zeichen, dass alle friedlich ihrem Lebensunterhalt nach- 
gingen.  Der Grossvater zahlte eine ganze Liste von Leuten 
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auf, die "in dem Walde ihre Geschafte treiben" (Granit, S. 
23) und Feuer anziinden:  Holzknechte, Kohlenbrenner, 
Sammler, Pechbrenner und Jager.  Das Leben der Waldbewohner, 
wie das der Menschen in den umliegenden Dorfern, war 
vielleicht hart und sie mussten sich "Tag und Nacht . . . 
abmiihen" (Granit, S. 24), trotzdem "genossen sie die Freude, 
die uns hienieden gegeben ist" (Granit, S. 24).  Hier also 
war das sanfte Gesetz am Werke, die Leute lebten zufrieden 
und fromm.  Ihr Tageslauf war geregelt.  Sie begannen mit 
der Arbeit, sobald die Sonne aufging und wurden durch die 
Kirchenglocken am Spatnachmittag ermahnt, damit aufzuhoren. 
Wenn der feierliche Klang erscholl, kniete alles nieder, urn 
dem Schopfer zu danken, so wie der Grossvater auch:  "... 
vier Uhr, und schon Feierabendlauten . . . Weil es 
Feierabend ist, sagte der Grossvater, miissen wir ein kurzes 
Gebet tun" (Granit, S. 27).  Befriedigt durfte man sich 
danach zum Abendessen niederlassen und von des Tages Muhen 
erholen. 
Friiher einmal waren die Rauchsaulen - die das Bubchen 
wahrend der Wanderung beobachtet hatte - Warnzeichen einer 
Gefahr gewesen und hatten das landliche Idyll jah unter- 
brochen. 
Es war einmal . . . dass eine schwere 
Krankheit uber diese Gegend kam . . . Die 
Seuche wurde die Pest geheissen . . . man 
hatte erzahlt, wie in anderen Landern . . . 
die Leute an ihr wie an einem Strafgericht 
dahinsterben; aber niemand hatte geglaubt, 
dass sie in unsere Walder hereinkommen 
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werde, weil nie etwas Fremdes hereinkommt 
(Granit_, S. 25) . 
Das Fremde st6rt immer.  Auch hier unterbrach es das Gesche- 
hen des sonst so gemiitlichen Landlebens.  Die Bewohner 
wurden aufgescheucht und dahingerafft.  Einer der Pech- 
brenner "wollte sich in der Pest der allgemeinen Heimsuchung 
entziehen, die Gott iiber die Menschen verhangt hatte" 
(Granit, S. 33) und suchte mit seiner Familie, hoch oben 
im Walde, Schutz.  Als Zeichen, dass die Pest ausgebrochen 
sei, sollte sein Bruder drei Tage hintereinander ein Feuer 
anziinden.  Die Rauchsaule wiirde die Gefliichteten warnen. 
Wenn die Gefahr vorbei sei, moge der Bruder zu gewissen 
Zeiten vier Mai eine Rauchsaule aufsteigen lassen.  Leider 
half die Vorsorge nicht und die ganze Familie starb dahin, 
ausser einem kleinen Jungen, der anschliessend im Wald 
herumirrte, ein pestkrankes, junges Madchen fand und gesund 
pflegte.  Spater vereint, lebte ihr Geschlecht im Tale fort. 
Andere Dichter wurden die Pest als Hauptthema auf- 
greifen und ausfuhrlich die grasslichen Auswirkungen 
beschreiben.  Fur Stifter war dieses grosse Ereignis nur 
eine Ausnahme, ein treffendes Beispiel, dass es das "sanfte 
Gesetz . . . wodurch das menschliche Geschlecht geleitet 
wird" ("Vorrede" in Bunte Steine, S. 7) nur unterbricht 
und nicht besiegt.  Die Krankheit ist nicht von Dauer; auch 
die Pest damals war nicht von Dauer.  Wir sollen uns von 
solcher Zerstorungswut in der Natur nicht einschiichtern 
lassen, auf der anderen Seite diirfen wir ihre Macht nicht 
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unterschatzen, denn alles, was uns von Gott beschieden ist, 
miissen wir wie einen Schatz huten: 
Die Menschen vergessen gerne die alte Not 
und halten die Gesundheit fur ein Gut, 
das ihnen Gott schuldig sei und das sie 
in bluhenden Tagen verschleudern.  Sie 
achten nicht der Platze, wo die Toten 
ruhen, und sagen den Beinamen Pest 
[Pestwiese, Peststeig, Pesthang] mit 
leichtfertiger Zunge, als ob sie einen 
anderen Namen sagten, wie etwa Hagedorn 
oder Eiben (Granit, S. 31). 
Wie Droste-Hulshoff verwendet auch Stifter einen 
Baum als Dingsymbol.  Bei ihr war eine Buche Symbol des 
Bosen und der Rache; bei Stifter ist eine Fohre Symbol 
des Guten und der Ermahnung.  Wahrend der Pest sass ein 
Vogel auf der Fohre und sang:  Esst Enzian und Pimpinell,/ 
Steht auf, sterbt nicht so schnell./ Esst Enzian und 
Pimpinell,/ Steht auf, sterbt nicht so schnell (Granit, 
S. 26).  Ein erschrockener Bauer hOrte den Gesang und 
erzahlte iiberall die wundersame Begebenheit.  Die 
Bevolkerung gehorchte dem Rat des Tierchens und genas. 
Nun steht die Fohre im Walde unter Schutz, als Denkmal, 
damit jeder sich der schweren Zeit erinnere, und auch 
der Grossvater zeigte sie seinem Enkel: 
"Das ist die Drillingsfohre" , . , Ein 
grosser Stamm ging in die Hohe und trug 
drei schlanke Baume, welche in den Luften 
ihre Aste und Zweige vermischten . . . 
"Die Drillingsfohre darf nicht umgehauen 
werden, und ihrem Stamme und ihren Asten 
darf kein Schaden geschehen" (Granit, S. 29). 
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Die Zahl drei ist eine mystische Zahl.  Die Drillingsfohre 
konnte als die Dreieinigkeit Gottes ausgelegt werden, der 
Vogel als Friedenstaube, das Heil der Menschen verkiindend. 
Wenn die Drillingsfohre abgehauen wird, wird der Glaube an 
Gott vernichtet. 
Wie der Dichter den Einfall des Bosen deutete und das 
Irrationale im Leben in seine "umgreifende Harmonie des 
Daseins"   aufnahm, wird von Fritz Martini erklart wenn 
er schreibt: 
Er [Stifter] war von dem irrationalen 
Wunder der "wirklichen Wirklichkeit" so 
ergriffen, von dem als giitig und gerecht 
sich offenbarenden Allzusammenhang, der 
selbst das Damonische und Verstorende 
zum Guten heilte, . . . bewegt.H 
Doch die Unterbrechung des Landfriedens durch die storenden 
Gewalten ist vorbei.  Grossvater und Kind lauschen weiter 
auf das Lauten, dankbar, dass die Glocke verkiindet "wie 
gut und wie glucklich und wie befriedigt wieder alles in 
dieser Gegend ist" (Granit, S. 27).  Und somit ist die 
"erhaben-einfache Gerechtigkeit und Ordnung der Fiigung im 
12 Irdischen,"   die natiirliche Ordnung, wieder hergestellt. 
Deutsche Literatur im Biirgerlichen Realismus; 
1848-1898, S. 508. 
11
 Ibid., S. 510. 
12
 Ibid., S. 508. 
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Gesellschaftliche Ordnung 
Die Schweiz war schon 1^99 unabhSngig geworden, frei 
von deutscher und franzSsischer Vormundschaft. Die Bewohner 
des Landes nahmen frtth den demokratischen Gedanken der 
Freiheit auf: Vorteil verbunden mit Pflicht. Mit den Auf- 
klSrern des achtzehnten Jahrhunderts glaubten auch sie: 
"Alles wiirde nun, zum ersten Mai in der Geschichte, in eine 
verniinftige Ordnung gebracht werden, und so wtirde es dann 
1 3 bleiben". J  Die Europ&er des neunzehnten Jahrhunderts 
waren tiberzeugt, dass der Fortschritt in der Politik und 
Wirtschaft zur "Selbstregierung" und dadurch zu einer 
"btirgerlich-verntinftigen Ordnung"  filhren musste, weg von 
der Monarchie und Alleinherrschaft der Regenten. Man 
musste allerdings tUchtig mithelfen, neue Gesetze gegen 
Ausbeutung des BUrgers entwerfen und dann die neuerrungenen 
Rechte befolgen und verteidigen. 
Die zentralgelegene Schweiz musste sich laufend gegen 
einen feindlichen Einfall sichern. Sie war stolz auf ihre 
SelbstSndigkeit und ihre BUrgerschaft gewohnt, sich auf die 
eigene St&rke zu verlassen. Wie die restlichen Eidgenossen, 
war Gottfried Keller mit der Idee aufgewachsen, dass man 
das Leben mit beiden HSnden anpacken solle, fest zugreifen 
-^Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, 
S. 52. 
14 Ibid., S. 135. 
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miisse und bei der Arbeit seinen Mann stellen.  Er verachte- 
te  gesellshaftliche Schmarotzer.  Alles und jeder musste 
seinen Platz haben, durfte nicht aus der Reihe tanzen.  Ein 
Sich-Auflehnen gegen die bestehende Ordnung musste - fur 
ihn - zum Untergang fiihren, denn die Gesetze der Gesell- 
schaft waren erhaben.  Wer sie nicht einhielt war verloren. 
Anscheinend bevorzugt der Dichter das Landvolk.  Er 
beschreibt die pfliagenden Manner in Romeo und Julia auf dem 
Dorfe als  den "auf den ersten Blick . . .. gutbesorgten 
15 Bauersmann"   und als einen "die ursprungliche Art dieser 
Gegend darstellenden" (Romeo und Julia auf dem Dorfe, S. 
240) Menschen.  Die Stadtbewohner nennt Manz, einer der 
Bauern (und durch ihn Keller), "Lumpenhunde" (Romeo und 
Julia auf dem Dorfe, S. 241).  Wer im Stadtchen Seldwyla 
beheimatet ist, taugt nicht viel.  Dort wohnen Arbeiter, 
Wirtsleute, Musiker und allerlei Gesindel, das aus Armut 
und Langeweile im Fluss fischen geht.  Wenn man im Leben 
etwas vorstellen will, muss man Besitz haben, und die in 
der Stadt haben ausser den Kleidern auf dem Leib und einer 
armseligen Hutte nichts vorzuweisen.  Die Bauern, dagegen, 
sind stolze Eigentiimer von schonen Hofen und vielen Morgen 
Land.  Im Friihling bebauen sie ihre Felder und ernten im 
Herbst ihrer Arbeit Lohn.  Behabig sitzen sie auf ihrem 
Gottfried Keller, "Romeo und Julia auf dem Dorfe" 
in:  Die Novelle, ed. Frank G. Ryder (New York: Holt, Rine- 
hart and Winston, Inc., 1971), S. 239. 
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ererbten Gut und machen sich liber Habenichtse, wie den 
schwarzen Geiger zum Beispiel, der nicht einmal einen 
Taufschein auftreiben kann, lustig. 
Er ist das Enkelkind eines Trompeters, der sich mit 
"den Heimatlosen aufhalt" (Romeo und Julia auf dem Dorfe, 
S. 242).  Wahrscheinlich war die Mutter eine Zigeunerin, 
von der er die schwarzen Locken und Augen geerbt hat.  Da 
niemand von Ansehen bei der Geburt im Wald zugegen war und 
sie in keinem Traufregister eingetragen wurde, gibt es 
keinerlei Nachweis von der Existenz des Geigers.  Wer weiss, 
wo der Mensch geboren ist.  Die Bauern sind sich einig: 
. . . sollen wir unsern Taufstein tragbar 
machen und in den Waldern herumtragen? 
Nein, er steht fest in der Kirche und 
dafiir ist die Totenbahre tragbar, die 
draussen an der Mauer hangt.  Wir sind 
schon iibervolkert im Dorf und brauchen 
bald zwei Schulmeister! (Romeo und Julia 
auf dem Dorfe, S. 242). 
Dass es den Geiger gibt ist augenscheinlich, aber ohne 
amtliche Papiere hat er keinerlei Anspruch auf Land.  So 
kann er sein Stuck Erde, welches zwischen dem Land der 
beiden Bauern liegt, nicht reklamieren.  Da konnte jeder 
kommen und einen Acker verlangen.  Gesetz ist Gesetz.  Man 
braucht einen Heimatschein; man muss irgendwo ein zu Hause 
haben und angemeldet sein.  Ordnung muss sein.  Ausnahmen 
werden nicht geduldet, da sie die in der Ortschaft iiblichen 
Regeln und das soziale Gleichgewicht der Gemeinde gefahrden. 
Fritz Martini nennt das Geschick des Geigers "Sozial- 
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problematik des Ausgestossenen" .    Keller, trotzdem er 
gesellschaftliche und gesetzliche Ordnung als unentbehrlich 
betrachtet, sieht den schwarzen Geiger als bemitleidens- 
wertes Opfer der Bvirokratie, der geduldig und leise 
lachelnd, sein hartes Los zu tragen scheint.  Der Geiger 
racht sich an der engstirnigen Gesellschaft, indem er 
spater den Keim der Unzucht in das Hirn von Sali und 
Vrenchen sat und kann so nicht nur als Heimatloser, 
sondern auch als Versucher geachtet werden. 
Manz und Marti, die beiden Bauern, beuten das Ungluck 
des schwarzen Geigers aus.  Die Versuchung ist zu gross, 
sich auf Kosten eines anderen zu bereichern.  Sie pflugen 
jedes Jahr eine Furche mehr und verkleinern den herrenlosen 
Acker.  Die Steine werfen sie auf den iibriggebliebenen 
Grund.  Niemand im Dorf hatte gewagt, die Manner des kleinen 
Diebstahls anzuklagen.  Keller meint dazuj 
Die meisten Menschen sind fahig oder bereit, 
ein in den Luften umgehendes Unrecht zu 
verliben, wenn sie mit der Nase daraufstossen; 
sowie es aber von einem begangen ist, sind 
die vibrigen froh, dass sie es doch nicht 
gewesen sind, dass die Versuchung nicht sie 
betroffen hat, und sie machen nun den 
Auserwahlten zu dem Schlechtigkeitsmesser 
ihrer Eigenschaften und behandeln ihn mit 
zarter Scheu als einen Ableiter des Obels, 
der von den Gottern gezeichnet ist, wahren 
ihnen zugleich noch der Mund wassert nach 
den Vorteilen, die er dabei genossen 
(Romeo and Julia auf dem Dorfe, S. 246-247). 
Deutsche Literatur im Biirgerlichen Realismus: 
1848-1898, S. 583. 
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Mit kleinen Vergehen fangt das tfbel an.  Ihr Gweissen 
h&tte ihnen von der unehrlichen Tat abraten mussen.  Die 
Bereicherung um ein Furche pro Jahr ware fast unbemerkt 
geblieben, wenn nicht eines Tages der Acker versteigert 
worden ware. Am Abend zuvor hatte sich Marti an einem Ende 
noch ein grosses Dreieck zu eigen gemacht; Manz, derKaufer, 
wollte dieses Stuck zuruchgewinnen.  Bitten und gute Worte 
waren umsonst.  Die Bauern trafen sich schliesslich vor 
Gericht. Die vordem herzliche Freundschaft schlug in 
bitteren Hass um.  Zuletzt durften nicht einmal mehr die 
beiden Kinder - des Martis Vrenchen und des Manzen Sali - 
miteinander sprechen, die sich vor der ungliicklichen 
Auseinandersetzung so gem gemeinsam die Zeit vertrieben 
hatten. 
Mit dem Verlust seines stattlichen Hofes verlor Manz 
auch seinen guten Namen und seinen Rang in der Gesellschaft. 
Die Frau machte gute Miene zum bbsen Spiel; mit schnell 
veranderter Meinung, da der Umzug in die Stadt nun einmal 
unabwendbar war, sah sie "als kunftige Stadtfrau schon mit 
Verachtung auf die Dorfgenossen herab" (Romeo und Julia auf 
dem Dorfe, S. 254).  In Seldwayla erwarben sie ein "Spe- 
lunkelein," welches einer "vollkommenen Rauberhohle" (Romeo 
und Julia auf dem Dorfe, S. 255) glich.  Das war ein 
trauriger Tausch. Aus dem herrischen Bauer war ein duck- 
mauserischer Wirt geworden.  Statt den Kopf hochzutragen, 
musste inn Manz fur die geringste Kleinigkeit dankend 
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neigen.  Bald blieben die wenigen Kunden, die nur die 
Neugierde in das armselige Wirtshaus getrieben hatte, ganz 
aus, und Manz gesellte sich zu den ubrigen Fischern am 
Fluss, teils urn dem bosen Keifen seiner Frau zu entgehen, 
teils urn ein bisschen Nahrung auf den Tisch zu bekommen. 
Der stolze Manz hatte sich stumm in die Gesellschaft der 
"Lumpenhunde" eingegliedert. 
Das Schicksal war auch an Marti nicht ohne bose Folgen 
vorubergegangen.  Auch er war verarmt, sein Haus verlottert, 
die besten MSbel gepfandet.  Wie Manz hatte er die meiste 
Zeit bei Gericht zubringen miissen.  Die Felder waren ver- 
wildert und eins nach dem anderen verpachtet, um die 
Schulden begleichen zu konnen.  Es blieb ihm nur noch der 
ursprvingliche 
Acker, der einst so schon im gleichmassigen 
Korne gewogt, wenn die Ernte kam . . . und 
auf dem . . . jetzt allerhand abfallige 
Samenreste gesaet und aufgegangen, aus 
alten Schachteln und zerrissenen Tiiten 
zusammengekehrt, Ruben, Kraut und dergleichen 
und etwas Kartoffeln, so dass der Acker 
aussah wie ein recht iibel gepflegter 
Gertuiseplatz, und eine wunderliche Musterkarte 
war, dazu angelegt, um von der Hand in den 
Mund zu leben, hier eine Handvoll Ruben 
auszureissen, wenn man Hunger hatte und 
nichts Besseres wusste, dort eine Tracht 
Kartoffeln oder Kraut, und das iibrige 
fortwuchern oder verfaulen zu lassen, wie 
es mochte.  Auch lief jedermann darin 
herum, wie es ihm gefiel, und das schone 
breite Stuck Feld sah beinahe so aus wie 
einst der herrenlose Acker, von dem alles 
Unheil herkam (Romeo und Julia auf dem 
Drofe, S. 263). 
Er hatte ein ehrlicher Mann bleiben sollen und sich mit 
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seinem Eigentum zufrieden geben.  Aber er hatte sich am 
Besitz eines anderen vergriffen, gegen die Vorschrift ver- 
stossen.   Sein jetziges Elend war die Strafe fur sein 
gesetzwidriges Handeln.  Anstatt etwas zu gewinnen, hatte 
er fast alles verloren.  Auch Manz gesellte sich in die 
Reihe der Fischer urn sein Ungliick zu vergessen und zahlte 
somit zu den Faulenzern der Stadt, wenn er auch noch im 
Dorfe wohnte. 
Die vordem so stolzen Hofbesitzer waren auf die 
niedrigste Stufe der gesellschaftlichen Rangleiter gesunken. 
Die Kinder konnten sich nicht in ihre neue Stellung 
einordnen.  Sie versuchten auch weiterhin den Schein zu 
wahren und gebardeten sich auf dem Kirchfest, welches sie 
gemeinsam besuchten, als seien sie noch die Erben ihres 
vordem so stattlichen Hofes.  Versonnen kehren sie in einem 
Wirtshaus ein, kaufen sich Lebkuchenherzen mit innig-siisser 
Inschrift und haben vor, mit ihresgleichen tanzen zu gehen. 
In dem Jahrmarktsgetummel werden sie erkannt und ob ihres 
verliebten Getues verlacht.  Sie kommen sich vor wie 
Aussatzige  und konnen sich unter den friiheren Kameraden 
nicht mehr wohlfiihlen.  Seitdem ihre Eltern das Bauerngut 
verloren haben, sind sie, in den Augen der Dorfgemeinschaft, 
in eine niederere Klasse gesunken.  Walter Silz beschreibt 
die Hoffnungslosigkeit der Lage folgendermassen: 
Romeo and Julia is not merely the tragedy 
of young and ill-starred love; it is also 
a "middle-class tragedy," a "biirgerliches 
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Trauerspiel" of impressive proportions and 
compelling motivation.  It deals with 
social deterioration and loss of caste 
" and the unhappy consequences thereof in 
two generations.17 
Statt sich mit den Altersgenossen zu vergniigen, 
trdsten sich Sali und Vrenchen mit dem "Paradiesgartlein," 
einer ehemals prunkvollen Villa. Es ist ein Tanzlokal, 
". . .wo das arme Volk sich lustig macht, zu dem wir 
jetzt auch gehoren, da werden sie uns nicht verachten" 
(Romeo und Julia auf dem Dorfe, S. 291), meint Sali.  Sie 
tansten mit den Anwesenden, den "Kindern der ganz kleinen 
Bauern und Tagelohner"  (Romeo und Julia auf dem Dorfe, S. 
291) und wurden doch das GefCihl nicht los, dass sie 
eigentlich nicht in diese heruntergekommene Gesellschaft, 
mit ihren losen Sitten, passten.  Sie "erinnerten sich, wie 
wohlgepflegte Kinderchen sie gewesen und dass ihre Vater 
ausgesehen wie andere Manner, geachtet und sicher" und 
"mochten so gern frohlich und glucklich sein, aber nur auf 
einem guten Grund und Boden" (Romeo und Julia auf dem 
Dorfe, S. 295). 
Der feste Grund und Boden war ihnen unter den Fiissen 
entglitten,  Ihre Jugend und die Aussichtslosigkeit einer 
ehrlichen Verbindung machten sie um so sturmischer in ihrem 
Verlangen, beisammen zu bleiben. Es stand ihnen nicht nur 
17 
'Walter Silz, Realism and Reality; Studies in the 
German Novelle of Poetic Realism (Chapel Hill; The Uni- 
versity of North Carolina Press, 1954), S. 86. 
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das Verbot der Vater im Wege, sich nie mehr zu sehen.  Es 
stand auch die grosse Schuld Salis zwischen ihnen.  Er hat- 
te Manz einen Stein an den Kopf geworfen, als er sie beim 
Stelldichein iiberrascht hatte und Vrenchen ziichtigen wollte. 
Fur Keller war ein solches Vergehen unverantwortlich.  Er 
befurwortete geistige und korperliche Disziplin.  Nicht nur 
hatte Sali seinen Jahzorn nicht zu ziigeln vermocht; er hat- 
te sich an einem Alteren vergangen, es an Respekt fehlen 
lassen.  Solches Vernalten verstiess gegen das strenge 
Sittengesetz. Vrenchen erkannte sofort das Dilemma und 
jammerte:  "Es ist aus . . . es ist ewig aus, wir kc5nnen 
nicht zusammenkommen" (feomeo und Julia auf dem Dorfe, S. 272). 
Kellers Einstellung differiert demnach mit der der 
Droste. Wie Friedrich Mergel wuchsen Sali und Vrenchen in 
lieblosen Verhaltnissen heran. Auch sie durchlebten eine 
freudlose Kindheit, hatten gewaltttitige Vater und hausliche 
Unordnung.  In Romeo und Julia auf dem Dorfe handelt es sich 
urn Landfrevel, in der Judenbuche urn Baum- und Jagdfrevel. 
Keller schiebt jedoch die spatere Bestrafung Salis, den 
Verlust seines Lebens, nicht mystischen Krsiften zu, sondern 
sieht die Ursache darin, dass die beiden jungen Leute gegen 
ihre aufgezwungene Lage rebellierten. 
Der schwarze Geiger hatte dem Parchen vorgeschlagen, 
ohne Geistlichen zu heiraten und frei im Walde zu legen. 
Der Gedanke war verfiihrerisch.  Sali und Vrenchen liessen 
sich erst mit hinausziehen, sonderten sich dann aber von 
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der singenden Gruppe ab.  Sie hatten einen ganz eindeutigen 
Begriff von Freiheit.  Sie konnten sich nicht frei fiihlen, 
ohne gewisse Regeln zu beachten.  Eine Bindung ohne den 
Segen der Kirche und der Eltern konnten sie nicht gutheis- 
sen.  Die Idee, im Wald zu hausen, fanden sie unwiirdig. 
Sie wahlten den einzig offenen Ausweg nach einer seligen, 
liebestrunkenen Nacht:  den Freitod. 
18 Der Tod ist hier keine "damonische Erhohung,"   kein 
mystisches Ereignis wie bei Droste.  Er ist ganz einfach 
die natiirliche Folge der unziichtigen Liebeserfiillung - 
unziichtig, da sie ohne gesetzliche Berechtigung erfolgte. 
Das Gesetzwidrige ist ausgestossen.  Sichtbar wird das 
Ideal Kellers:  der solide Mens<ph~,—der fest und sicher im 
Leben steht, seine Pflicht tut, einen gesunden Teil der 
Gesellschaft bildet.  Mit dem Ausscheiden der Fremdkorper, 
die Sali und Vrenchen bei der bauerlichen Jugend, sowie bei 
dem fahrenden Gesindel im Paradiesgartlein bedeuteten, war 
die Ruhe der Gemeinschaft, die gesellschaftliche Ordnung 
wieder heregestellt. 
Keller wollte das Irrationale des Lebens und der 
gesellschaftlichen Ordnung zeigen.  Ein Aufbaumen gegen 
das aufgelegte Joch musste erbarmungslos erstickt werden. 
In der Gesellschaft hatte jeder die Gesetze zu befolgen, 
18 
Hermann Glaser, Jakob Lehmann und Arno Lubos, Wege 
der Deutschen Literatur: Eine Geschichtliche Darstellung 
(Frankfurt/M: Verlag Ullstein GmbH, 1961), S. 236. 
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sonst war die Demokratie untergraben.  Die Bauern hatten 
feste Vorstellungen von Ehre und Sitte und fiihlten sich 
den heruntergekommenen Nachbarn weit iiberlegen.  Sie 
konnten Manz und Marti nicht mehr als Ihresgleichen 
ansehen.  Auch die Dorfjugend wollte sich nicht mit Sali 
und Vrenchen gleichstellen.  Sie selber hatten eine 
gesicherte Zukunft; was gingen sie jene Bettler an? 
Sicher ist, dass Selbstmord von Kirche und Staat verurteilt 
wurde.  Wahrscheinlich verdanunte Keller das Tun der 
Verliebten als unmoralisch, sah sie aber zur selben Zeit 
als Opfer des Schicksals und der strikten Gesetze, die 
eher in den Kopfen der Menschen vorhanden waren, als in 
der Praxis.  Die beiden jungen Leute waren nicht frei von 
Schuld, aber ihr herbes Los erlautert die Teilnahmslosig- 
keit der Menge und die Unzulanglichkeit der kleinbiirger- 
lichen, gesellschaftlichen Ordnung zu Kellers Lebenszeit. 
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Schluss 
Jeder der vier Dichter sah die Welt aus einer anderen 
Perspektive.  Es war eine Zeit des Umsturzes, der Massen- 
aufstande und der Verlagerung von Werten und Idealen.  Die 
Mittelklasse war wie ein Vulkan.  Es brodelte in der Menge 
und es gab plc5tzliche AusbrCiche in der Familie, Gemeinde 
und Regierung. 
Droste und Stifter, als Zugehorige zur untergehenden, 
hdheren - bis dahin regierenden - Schicht, schrieben um der 
Gefahr einer Anarchie vorzubeugen, welche sie aber als fast 
unabwendbar empfanden.  Droste griff kampfeslustig das mili- 
eu der kleinen Leute an und deutete auf die Fehler und Ver- 
ro hung der Sitten und des Lebensstils.  Ihrer Meinung nach 
waren gesetzliche Gerechtigkeit und christliche Barmherzig- 
keit nahezu entschwunden. Sie erkannte mit Schrecken, dass 
die neuen Oberhaupter die Gesetzlosigkeit zu dulden schie- 
nen.  Es gab keine Tradition, auf die die gemeinen Arbeiter - 
19 das "geschichtslose Proletariat" ^ wie Fritz Martini sie be- 
zeichnet - aufbauen konnten. Es war eine neue Klasse, die die 
Macht an sich riss und ungeschickt das Weltgeschehen bemeis- 
ternwollte. Jeder steiss und schob und versuchte mit alien 
Mitteln nach oben zu kommen  Von Ehrlichkeit konnte keine 
Rede mehrsein.  Der Nachbar wurde als Rivale angesehen. Das 
19 Deutsche Literatur im Burgerlichen Realismus: 
1848-1898. S. 12. 
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hochste Gut war Besitz. Wer zu schwach war darum zu kamp- 
fen, trank sich Mut an - wie Friedrich Mergel - und ging dabei 
zu Grunde.  Im Untergang der alten Klassen, sah Droste den 
Untergang der Zivilisation.  In der Judenbuche beschrieb 
sie auch die Natur als irrational:  die Buche als Richterin 
und Racherin, den Wald und das Wild als Versuchung und 
Einladung zum Diebstahl.  Es war fast wie zur Zeit der 
Hohlenmenschen, als jeder seinem Trieb folgte und seinen 
Bedarf an Warme und Nahrung, ohne lang zu fragen, in der 
nachsten Umgebung deckte.  Fur Droste bedeutete es die 
Wiederkehr einer Zeit der vorchristlichen Ordnung. 
Auch Stifter fand die politische Lage nicht stabil 
genug. Dagegen mass er der Natur heilende und erlosende 
Krafte zu. Mit einem religibsen Naturgefuhl schaute er 
verehrend auf die Landschaft, freute sich am Singen der 
Vogel, am Murmeln des Baches und fand Ruhe auf einsamen 
Spaziergangen im Wald.  Seiner war kein Pantheismus, sondern 
er sah Gott und dessen Gutmutigkeit der Menschheit gegeniiber 
in der Natur bestatigt. Er wollte uns zeigen:  seht, die 
Unwetter gehen voruber, die Krankheiten - seien sei auch 
noch so verheerend - gehen voruber. Was bleibt sind die 
Gezeiten, sind die Sonne und der Mond, die griinen Felder 
und die schneebedeckten Tannen.  Das Schone und Gute wieder- 
holt sich viel ofter im Leben als die wilden Auswirkungen 
an Leib und Seele.  Sie sind nur eine Versuchung und sollen 
uns in unserem Glauben an Gott starken.  Stifter war sehr 
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positiv in seiner Weltanschauung und wollte uns seine 
Oberzeugung von einer natiirlichen Ordnung aller Dinge 
iibermitteln. 
Der Pfarrer und Padagoge Gotthelf dachte, das Welt- 
geschehen sei ganz von der religios -christlichen Seite 
her zu leiten.  Seine Lehre lautete wie die der Kirche: 
Ehret Gott!  Hiitet euch vor dem Bosen!  Schandet das Brot 
nichtl  Scheut die Macht des Geldes!  Liebet euren Nachsten! 
Mit anderen Worten:  Befolgt die Gebote Gottes oder der 
Herr wird euch bestrafen.  Diese Theorie versuchte er mit 
der Schwarzen Spinne zu beweisen.  Immer wenn die Kinder 
Gottes mit dem wenigen, was sie besassen, zufrieden waren, 
an Sonn- und Feiertagen zur Kirche gingen und die innere 
und aussere Sauberkeit pflegten, erteilte ihnen der himmli- 
sche Vater seinen Segen.  Wurden die Menschen hoffartig, 
dachten sie nur ihren irdischen Reichtum zu vermehren, 
liessen sie es an Respekt vor Gott und Nachbarn fehlen, dann 
blieb die Bestrafung nicht aus.  Wie die Anbeter des golden- 
en Kalbes, wie die Geldverleiher im Tempel, wurden sie 
ausgerottet.  Nur der feste Glauben an Gott, die Hoffnung 
auf Rettung, stetes Beten und ein christlicher Lebenswandel 
konnten das Ungliick abwenden und einen neuen Anfang 
gewahrleisten.  Sicherheit und Frieden lagen in der Hand 
des Schopfers.  Der Mensch hatte keine Wahl, wollte er 
gedeihen; er musste sich in die christliche Ordnung fiigen. 
Auch fur Keller gab es kein Entrinnen von den 
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vorgeschriebenen Gesetzen.  Seine Gesetze waren jedoch nicht 
religioser Art, sondern entwuchsen den Anspriichen der 
Gesellschaft.  Eine Ubertretung wurde unbarmherzig bestraft, 
da sie das Wohl  der Obrigen gefahrdete.  Das Einhalten der 
Regeln gewahrte Sicherheit.  Keller glaubte nicht an das 
immanent Gute im Menschen.  Wie er in Romeo und Julia auf 
dem Dorfe bewies, trug jeder den Keim des Bosen in sich. 
Ohne strenge Richtlinien wiirde die Menschheit von der 
geraden Bahn abweichen.  Wenn sich die Gelgenheit fand, 
konnte jeder der Versuchung anheimfalien und ausarten. 
Daher musste der Schuldige sofort und in vollstem Mass 
bestraft werden.  Mitleid konnte nicht geduldet werden, 
da es das Niveau und die gesellschaftliche Sicherheit und 
Ordnung untergrub. 
Die einen wiesen auf eine wackelige oder verletzte 
Ordnung hin.  Das Chaos in der Umwelt und das standige 
Oberhandnehmen des Bosen bedrohten das gesellschaftliche 
Gefuge.  Die anderen beschrieben eine ideale Art von 
Ordnung, fast eine Utopie, die meist eine Verbindung von 
Natur, Religion, lokalen Brauchen und gesellschaftlichen 
Gepflogenheiten war.  Es handelte sich urn verschiedene 
Schulen von Lehren, aber alle erlautertan die Tatsache: 
das Element der Ordnung, das Gefuhl der Ordnung ist wichtig, 
notwendig und absolut unerlasslich fur die menschliche 
Existenz. 
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